




Bérlet 13. szám. 
(Páratlan.)
október hó 18-án
Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét Szentirmay E. és Serly Laj >s.




Yeiner Vilmos, öcscse 
Balog Pista —
Bódy F erencz —

















S ta rk ^  ) a »C sei,g öt;rcz“ dalkor tagjai
Varga — — —
Czinke, czigány —
Hordár -  -
Egy nő — —
Galambossy, jogász —
Piuczér — —■
 ^ csendőr   __












Az első és második felvonás történik Budapesten, a harmadik Gólyalakon.
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy.................................
II. emeleti páholy. . . . . .  
L r. támlásszék az első 6 sorban. 
II. r. „  a VII.—X. sorig . 
Ili. r. „ a XI.—XIV. „  .
H e l y á r a k :







— frl 60 kr. 
30 
40
Emeleti zártszék 1. és II. sorban 
M ,, a többi sorokban.
Állóhely a földszinten . . . . .  „
„ „ ., tanulók és katonáknak 30 ,,
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „f i
Jegyek délc’ölt 9 —12, délután 3 —5 óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor,
A tisztelt e’őjegyző közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 1 0  óráig tartja fenn a pénztárom
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
B éreln i — a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az 
elöleges jelentéseken kijelölt feltételek in ellett még folyton lehet.
A szin lapok  bérletét K ulcsár Jáno§ sziniaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Holnap, kedden, 1897. éri október hó 19-én:
Ak ’w jlS s : jc k  ■<: jn.
Dráma 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
M űsor: Szerdán, okt 20-án Juhász Ilona első felléptéül: Hoffmann m eséi. Operette. Csütörtökön okt. 21-én Juhász Ilona máso­
dik felléptéül: A  crem onai heged ű s. Hubay Jenő operája; ezt megelőzi: K olostorból, vígjáték. Pénteken, okt. 22 én, 
diplomás k isa sszon yok . Eredeti énekes életkép, irta Kövesi Albert. (B érletszü net.) Szombaton, okt. 23-án: A  diplom ás k is a s z -  
szonyok , másodszor. Vasárnap, okt. 24-én délután: A  cz igán yb áró , operette; este: A  diplom ás k isa sszo n y o k ,harmadszor.
Debrecen. 1897. Nyuumtott » vmrua könyy ny*>m (Iájában. — 972
J M k  ó m  j s m
B élyegá latáu y  fizetve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
